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Fiscal Year 2010 Usage Report -- University of Rhode Island
Reporting Period FY 2010 July 2009- June 2010
Institution UNIV OF RHODE ISLAND
Symbol RIU
All Interfaces
Jul-09 Aug-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dec-09 Jan-10 Feb-10 Mar-10 Apr-10 May-10 Jun-10 TOTALS
All WorldCat 7746 5581 7430 7280 6840 7024 6829 6268 8820 7969 6738 7683 86208
WorldCat Searches 4235 2956 4090 3946 3973 3707 3601 3182 4689 4450 3783 4344 46956
WorldCat Record Actions 1371 1399 1311 1271 1044 1069 1223 1382 1880 1705 1458 1573 16686
WorldCat Exports 2138 1222 2020 2058 1823 2236 2005 1701 2249 1814 1496 1766 22528
HPB Record Actions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Institution Record Actions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
All SCIPIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
All Authority 1743 1708 1601 1564 918 950 1057 2733 2132 1544 1946 2214 20110
Authority Record Actions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Authority Exports 128 248 204 128 108 78 118 225 218 138 186 552 2331
Authority Searches 1615 1460 1397 1436 810 872 939 2508 1914 1406 1760 1662 17779
